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Stanko Pahič (1924-2003)
V letu 2003 je slovenska arheologija izgubila
dva svoja najodličnejša predstavnika. Najodličnejša
in hkrati tako različna v svoji odličnosti. Oba odlična
in hkrati dopolnjujoča se. To daje slovenski arhe-
ologiji posebno kvaliteto. Na eni strani je bil to
Jože Kastelic, blesteč interpret visoke umetnosti,
od besedne do likovne. V družbi elitnih predstav-
nikov evropske literature in umetnosti, njihovih
zgodovinarjev in interpretov je bil s svojo besedo
in svojimi nastopi njihov enakovreden sogovornik.
Hkrati pa je bil seveda tudi odličen predstavnik
slovenske arheologije na domačih in mednarod-
nih srečanjih in kongresih in povsod je vzbujal
spoštovanje in občudovanje. Na drugi strani pa je
bil skromen muzealec arheolog, Stanko Pahič. Ta
je bil po cele dneve zaprt v muzejsko klet mari-
borskega muzeja skupaj z arheološkim gradivom,
ali pa s strokovnimi knjigami v svoji delovni sobi
v Lokanji vasi in pozneje v svojem mariborskem
stanovanju. Hkrati pa je bil tudi po cele dneve na
arheoloških terenih, ko je z beležnico in fotografskim
aparatom v roki obhodil vso Štajersko od Celja
do Prekmurja, s posebno vnemo pa še svoje Slo-
venske gorice. Obhodil pripravljen. Saj je prej
pregledal in zapisal v svoje beležnice vse, kar so
že pred njim zapisali domači in tuji strokovnjaki,
prav tako pa tudi domačini, ljubitelji svojih krajev
in njihove preteklosti. Sam je njihova gledanja in
tolmačenja kritično preveril, dopolnil, po potrebi
tudi ovrgel. Vsekakor je postal s tem prav v topo-
grafiji prvi slovenski strokovnjak. Ko je akademij-
ski svet v nekdanji Jugoslaviji leta 1959 določil za
zvezno nalogo izdelavo arheološke karte Jugosla-
vije, je razumljivo, da smo slovenski arheologi prav
Pahiča zaprosili, da napiše navodila za njeno izva-
janje. To je tudi naredil. Izšla so kot poseben zve-
zek muzejske revije Argo, ki jo je po A. Müllnerju
leta 1962 obnovil Jože Kastelic prav z namenom,
da bi v njej dobila prostor ožja strokovna muzej-
ska problematika.
Sicer pa pojdimo po vrsti.
Stane Pahič je bil med prvimi študenti arheolo-
gije po drugi svetovni vojni, ko je ta postala sa-
mostojna študijska skupina na Filozofski fakulte-
ti ljubljanske univerze. Pred tem je bilo arhelogijo
možno študirati le v okviru študija klasičnih jezi-
kov, latinščine in grščine v 16. študijski skupini. V
njej sta bila glavna predmeta (pod A) latinščina
in grščina, pod B pa antična zgodovina in arheo-
logija, vendar je imela arheologija le skromno,
podrejeno mesto. To se je spremenilo po drugi
svetovni vojni. Začetnik te nove epohe je bil Josip
Korošec, ki je zbudil pozornost s svojimi izkopa-
vanji na Ptuju in je leta 1948 dobil mesto izredne-
ga profesorja za prazgodovino in zgodnjesrednje-
veško obdobje. Predavatelj antične zgodovine pa
je postal Josip Klemenc, potem ko je Balduin Saria
že med vojno zapustil svoje mesto v Ljubljani in
prevzel profesuro na univerzi v Gradcu. Bila je to
popolnoma nova zasedba, študij prazgodovinske
in zgodnjesrednjeveške arheologije, ki je bil sedaj
uveden sploh prvič, je dobil svojo posebno stoli-
co, kar je bila redkost še tudi na evropskih univer-
zah. Prvi diplomanti arheologije so bili France Stare,
Jaro Šašel in Stanko Pahič. Vsi trije predstavljajo
ne samo prvo generacijo, ki je končala študij ar-
heologije kot glavni predmet na fakulteti, ampak
je imela v njej pozneje tudi pomembno mesto. Tako
France Stare na univerzi, Jaro Šašel na akademiji
in Stane Pahič v muzejstvu. Stane Pahič je bil vses-
transki arheološki delavec: mož terena in njegov
dobri poznavalec, odličen izkopavalec in hkrati prav
tak poznavalec arheološkega gradiva ter njegov
odlični interpret. Že takoj po diplomi je prišel v
Stično, da pomaga Jožetu Kastelicu, ki je tisto poletje
vodil izkopavanja gomile. In moram reči, da še
danes pri pripravi zapoznele objave teh izkopa-
vanj občudujem Pahičeve bistre in točne dnevniš-
ke zapiske in njegova bistra tolmačenja. Tudi sam
je še isto leto začel z izkopavanji žarnogrobiščne
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nekropole v Rušah in v Pobrežju, že naslednje pa
z mnogo težjo nalogo, z naselbinskimi izkopavan-
ji na Brinjevi gori, ki jim je nato posvetil kar 11
let svojega dela. Vmes je pogosto tudi še drugod
na terenu pomagal reševati arheološko dediščino.
Z izkopom žarnogrobiščne nekropole v Rušah
in Pobrežju, ki je bilo njegovo prvo večje samostojno
izkopavanje, je Pahič stopil v živ, ustvarjalen kon-
takt z žarnogrobiščno kulturo, ki je karakteristič-
na prav za področje slovenske Štajerske. Njen pomen
pa presega sam lokalni prostor Štajerske in ima
važno mesto v celotni srednjeevropski arheologiji
tega časa. Po Rušah je dobila tudi ime, ruška sku-
pina, oziroma pozneje z odkritjem nekropol v Ma-
riboru in Pobrežju mariborsko-ruška skupina in preds-
tavlja ustaljen pojem evropske kulture svojega časa.
Prav z izkopavanji v Rušah in v Pobrežju in z njihovo
odlično objavo je tudi Pahičevo ime postalo zna-
no v evropski arheologiji. Drugo pomembno izko-
pavanje je posvetil Brinjevi gori. To njegovo enajst-
letno delo je v vsakem oziru predstavljalo težjo
nalogo, kot so bila izkopavanja v Rušah in v Pobrežju.
Prvič je šlo za naselbinsko izkopavanje, ki je že
po svoji naravi zahtevnejše in v katerem sloven-
ska arheologija do tistega časa ni imela izkušenj,
drugič pa je naselje še danes naseljeno in bi bilo
tudi za izkušenega izkopavalca težka naloga. Po-
leg tega je izkopavanje prinašalo novo, do sedaj
pri nas še neznano gradivo iz še neznanih kultur.
Pahič je kljub izredno zapleteni stratigrafiji to svojo
nalogo odlično obvladal in s svojim vztrajnim delom
postavil Brinjevo goro z njeno okolico prav za prostor,
ki sedaj najboljše osvetljuje celotno Štajersko v
arheoloških obdobjih. Na Brinjevi gori in njenem
območju je odkril najstarejšo zgodovino danes
slovenskega ozemlja vse od neolitika, prek bakre-
ne, bronaste in železne dobe, pa prek rimskega
obdobja do zgodnjega srednjega veka. Odkrival je
ne samo bivališča živih, ampak tudi pokopališča
mrtvih. To se pravi, odkrival je našo zgodovino
vse od petega tisočletja pr. Kr. do začetka naše
slovenske zgodovine, v mnogih primerih z novim,
do sedaj nepoznanim arheološkim gradivom. To
velja predvsem za čas neolitika in bronaste dobe.
Sintetično je zadnjič prikazal svoje celotne rezul-
tate v drobni knjižici leta 1990, potem ko je že
desetletje prej podrobno obravnaval svoja izkopa-
vanja prvih let. Delo odlično povzema vse dosežke
njegovega enajstletnega dela na Brinjevi gori in
ga tudi ilustrira z nekaterim značilnim gradivom,
žal pa v tej obliki ne more tudi znanstveno podrobno
dokumentirati. To čaka še njegove naslednike - Pahič
jim je za to zapustil odlično dokumentacijo, ni pa
mogel več povedati svoje sinteze, ki jo je gotovo
že dolga leta nosil v sebi. V tem kratkem spomin-
skem zapisu seveda ne morem omenjati, kaj šele
obravnavati in ocenjevati njegovega celotnega dela.
O tem govori zadostno že njegova bibliografija sama,
ki je najzgovornejši dokument njegovega dela. To
je delo nekoga, ki je v času naše tako stroge spe-
cializacije obvladal vsa arheološka obdobja in to
svoje znanje posredoval ne samo v znanstvenih
študijah arheološki stroki, ampak celotni sloven-
ski javnosti. Mislim, da ni med slovenskimi arhe-
ologi nikogar, ki bi ob vsej znanstveni akribiji hkrati
vztrajno poročal o vseh novostih in odkritjih ar-
heološke vede tudi poljudno v dnevnem, tedens-
kem in revialnem tisku. To delo je obvladal enako
kvalitetno kot svoje znanstveno delo.
Dlje smo se pomudili ob njegovem delu na Brinjevi
gori in njeni okolici, kjer je odkril res nova poglavja
arheološke podobe slovenske Štajerske. Prav isto
velja za njegovo raziskovanje rimske ceste od Celeje
do Petovione in rimskodobnih gomil. Tudi ta nje-
gova raziskovanja so bila v slovenski arheologiji
nova, povezana s terenskim delom, ki ga je skrb-
no dokumentiral in celotno obdelal v strokovnih
publikacijah, hkrati pa o rezultatih svojega dela
poročal tudi v lokalnem tisku. Vsega drugega tu
že ne moremo navajati. O vsem tem podrobno govori
njegova bibliografija, ki je najzgovornejši dokument
njegovega dela. Posebej naj omenim temeljno ar-
heološko delo Arheološka najdišča Slovenije, ki je
zraslo iz njegovega koncepta in njegovega dela. V
zadnji redakciji pa ga je izpeljala in pripravila za
tisk Arheološka sekcija pri SAZU, potem ko je zraslo
spoznanje, da ni pametno čakati, da se pred tis-
kom izvede še podrobna terenska topografija, ker
bi to zavleklo izid dela predaleč v prihodnost.
Rekli smo, da so že prvi Pahičevi nastopi v
arheologiji vzbujali pozornost. Tako ga je leta 1959,
ko je Korošec zapustil Arheološko sekcijo, Mitja
Brodar povabil, da prevzame njeno vodstvo. Pa-
hič je povabilo odklonil in ostal v Mariboru. Žal
tudi ni več prihajal v Ljubljano in ni več sodeloval
pri snovanju slovenskega arheološkega programa.
Delno so to nadomestila prijateljska srečanja v Celju,
ki jih je organizirala Vera Kolšek sredi osemdes-
etih let. Tudi ta je kmalu prekinila Pahičeva kruta
bolezen, ki mu je skoraj popolnoma vzela vid. Vendar
je ob izredni domači in zdravniški oskrbi še na-
prej vztrajal pri delu. To je bil čas po letu 1985.
Sedaj ni mogel več na teren, ni mogel več zasle-
dovati arheološke literature, tudi njegova srečan-
ja z arheološkimi prijatelji so bila skrajno omeje-
na. Želel pa je na vsak način še dokumentirati svoje
delo, povedati svoja dognanja. To je storil v svojih
tipkopisnih knjižicah, ki jih je sam natipkal, opre-
mil z risbami, uredil in nosil h knjigovezu. Kar 40
takih knjižic v formatu 18 x 12 cm in v obsegu
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tudi do 1000 strani in več hrani Pokrajinski mu-
zej v Mariboru in ne vemo, če v celoti. O njih poroča
Andreja Dolenc Vičič v Arheološkem vestniku 53,
2002, 440 s. Z njimi je Pahič želel ohraniti vse
svoje terenske ugotovitve in spoznanja, ki mu jih
bolezen ni več dovolila dokumentirati v strogo
strokovnem in znanstvenem tisku, bi pa ostali brez
njega neznani, lahko tudi za vedno zgubljeni.
Na koncu pa moramo vendarle še omeniti nje-
govo nearheološko knjigo Dolgo potovanje v Lju-
bljano. V njej je opisal svojo medvojno zgodbo, ko
je med nemško okupacijo iskal možnosti, da se
izogne vpoklicu v nemško vojsko. Rešitev je našel
v službi na železnici pri vzorčevanju brzojavnih
linij. Ta služba ga je prinesla v Francijo, kjer je
dočakal izkrcanje zavezniške vojske. Takoj se je
odločil za odhod v Slovenijo. Pot je bila naporna
in težka. S prekomorsko brigado je prišel v Lju-
bljano prav na dan konca vojne.
Ta spominska knjiga res ni arheološka, je pa
dragoceno pričevanje o Stanku Pahiču človeku.
Ko preberemo njegove spomine, se zavemo, da brez
skromnega, a velikega Stanka Pahiča človeka tudi
Stanka Pahiča, skromnega a pomembnega arheo-
loga, ne bi bilo.
Pahičevo delo je končano. Rezultati njegovega
dela pa ostajajo v dragocenih razpravah in knjigah,
tipkopisnih knjižicah. Ta še posebej govore ne samo
o njegovem znanju, ampak tudi o skrajno požrtvovalni
ljubezni, s katero je opravljal svoje delo.
Stane GABROVEC
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Bibliografija Stanka Pahiča
Sestaviti bibliografijo Stanka Pahiča ni bila lahka naloga. V strokovnih delih je obravnaval prostor vzhodne Slovenije v vseh
arheoloških obdobjih. Pomembne pa so tudi objave o najstarejši zgodovini, ki jih je namenil najširši javnosti. In tu je bolj prišel
do izraza literat v njem. Ne glede na to, kaj je predstavljal, dobo, predmet ali najdišče, je znal to spisati v vedno zanimivi zgodbi,
ki je preprostemu človeku na prijazen in zanimiv način nekaj povedala o teh najstarejših obdobjih. In na ta način je preteklost
nekega kraja nevsiljivo približal domačinom. Zaradi tako velikega števila časopisnih in drugih manjših objav, je skoraj nemogoče,
da bi bila bibliografija brez pomanjkljivosti. Na srečo se je bilo možno opreti na sezname, ki jih je avtor sam sestavil ter jih
dopolniti.
Bibliografija je sestavljena kronološko. V okviru posameznega leta so razvrščene bibliografske enote po naslednjem vrstnem redu:
monografije, strokovni članki in razprave, knjižna in druga poročila, časopisne objave. Dela označena z * so izšla v samozaložbi.
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Brinjevo goro, str. 277; Brezje pod Brinjevo goro, str. 278; Brinjeva
gora, str. 278-279; Zgornja Voličina v Slovenskih goricah, str.
287; Slemen, str. 288; Spod. Porčič, str. 288; Zg. Ščavnica, str.
288; Osek, str. 289; Brinjeva gora, str. 289; Spod. Ščavnica,
str. 290; Zgor. Verjane, str. 290; Benedikt, str. 292; Drvanja,
str. 292; Gornji Ivanjci, str. 292; Grabonoš, str. 292; Ihova,
str. 292; Jauhova, str. 293; Kunova, str. 293; Ločki vrh, str.
293; Nasova, str. 293; Obrat, str. 293; Slov. Bistrica, str. 293;
Spod. Porčič, str. 294; Stavešinci, str. 294; Trstenik, str. 294;
Zgor. Porčič, str. 294, Zgor. Ščavnica, str. 294; Žice, str. 295;
Črešnjevec, str. 295; Dobrovnik, str. 295; Libanja - Pavlovski
vrh, str. 295; Okoslavci, str. 295; Ožbalt, str. 295; Vitomarci,
str. 295; Brinjeva gora, str. 296; Brinjeva gora, str. 297; Legen,
str. 298; Brinjeva gora, str. 299; Zreče, str. 306. Bratonečice,
str. 311; Brebrovnik, str. 311; Breznica, str. 311; Bunčani, str.
311; Cenkova, str. 311; Gabrnik, str. 312; Galušak, str. 312;
Grezovščak, str. 312; Hardek, str. 312; Jurovski dol, str. 313;
Kamenščak, str. 313; Ključarovci, str. 313; Kog, str. 313; Len-
art, str. 314; Lešnica, str. 314; Litmerk, str. 314; Ljutomer, str.
314; Lukavci, str. 314; Mala vas, str. 316; Maribor, str. 316;
Obrež, str. 316, Pavlovski vrh, str. 360; Precentinci, str. 316;
Pušenci, str. 316; Rakovski vrh, str. 315; Ritmerk, str. 316; Savski
vrh, str. 316; Senik, str. 316; Spodnja Polskava, str. 316; Spod-
nje Zreče, str. 316; Sterjanci, str. 317; Strmec, str. 317; Strmec,
str. 317; Tomaž, str. 317; Veličane, str. 317; Zamošani, str. 317;
Brinjeva gora, str. 317; Brinjeva gora, str. 319; Pekel, str. 319;
Pekel, str. 321; Andrenci, str. 327; Bratonečice, str. 327; Bren-
gova, str. 327; Brinjeva gora, str. 329; Grezovščak, str. 330;
Hardek, str. 330; Hlaponci, str. 330-331; Loperšice, str. 331;
Mekotnjak, str. 335; Miklavž, str. 335; Osluševci, str. 335; Pavlovci,
str. 335; Rotman, str. 339; Savci, str. 339-340; Senčak, str. 340;
Senik pri Tomažu, str. 340; Senežci, str. 340-341; Sp. Grušov-
lje, str. 341-342; Šalovci, str. 342-343; Trnovci, str. 344; Vičan-
ci, str. 344; Žerovinci, str. 344; Župetinci, str. 344; Savci, str.
345.
1960
Brinjeva gora: začasen oris njene preteklosti za ljubitelje domače
zgodovine. 2. dop. izd. - Maribor 1960, 18 str., pril.
Brinjeva gora - Konjice - naselje. - Arh. preg. 2/1960, str. 68-69.
1961
Antične gomile v Prekmurju. - Arh. vest. 11-12/1960-61, str. 88-
146.
Brinjeva gora, Slovenski Konjic - naselje kasnog bronzanog doba
i perioda polja sa urnama. - Arh. preg. 3/1961, str. 49-50.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 8/1960-1961: Šafarsko
pri Ljutomeru, str. 190; Brinjeva gora pri Slov. Konjicah, str.
190-191; Gornja Radgona, str. 192; Križevci pri Ljutomeru,
str. 192-193; Gornja Radgona, str. 193; Črnci pri Gornji Rad-
goni, str. 203; Dragotinci pri Ljutomeru, str. 204; Hercegovščak
pri Gornji Radgoni, str. 208; Lastomerci pri Gornji Radgoni,
str. 208; Plitvica pri Gornji Radgoni, str. 209; Slaptinci pri
Ljutomeru, str. 214; Blaguš pri Ljutomeru, str. 219; Boračova
pri Gornji Radgoni, str. 219; Dobrava pri Ljutomeru, str. 219;
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Dragotinci pri Ljutomeru, str. 219; Kapelski vrh pri Gornji
Radgoni, str. 219-220; Lastomerci pri Gornji Radgoni, str. 220;
Logarovci pri Ljutomeru, str. 220; Očeslavci pri Ljutomeru,
str. 220; Okoslavci pri Ljutomeru, str. 220; Radenci pri Gornji
Radgoni, str. 220; Rihtarovci pri Gornji Radgoni, str. 220;
Stanetinci pri Gornji Radgoni, str. 220; Gorišnica, str. 223;
Maribor, str. 223; Spodnja Voličina, str. 224; Strma gora, str.
225; Vumpah, str. 225; Zavrh, str. 225; Zg. Voličina, str. 225;
Brinjeva gora, str. 227-228; Brinjeva gora, str. 237-238; Gruš-
ena, str. 244; Jablance, str. 244; Kicar, str. 244; Lormanje, str.
246; Malečnik, str. 246; Miklavž na Dravskem polju, str. 246;
Selce, str. 250; Janežovci, str. 258; Jurovski dol, str. 258; Ločič,
str. 258; Ložane, str. 258; Mestni vrh, str. 258; Metava, str.
258; Placar, str. 258; Spodnji Gasteraj, str. 258; Srednji Gas-
teraj, str. 258-259; Trnovska vas, str. 259; Zgornja Korena, str.
259; Zgornja Voličina, str. 259.
Hermann Müller-Karpe, Münchener Urnenfelder, Kallmünz 1957.
- Arh. vest. 11-12/1960-61, str. 241-242.
Friedrich Morton, Salzkammergut, Hallstatt 1950. - Arh. vest.
11-12/1960-61, str. 242-243.
Posebnosti davnine, Arheologi v Slovenskih goricah. - 7 dni
11/1961 (24.11.) št. 47, str. 11 in (1.12.) št. 48, str. 11.
Arheologija na Brinjevi gori. K vprašanju turističnega vred-
notenja arheoloških postojank v Podravju. - Delo 3/1961 (27.8.)
št. 234, str. 6.
1962
Arheološka topografija Slovenije: navodila. - Argo 1/1962, str.
93-120.
Arheološki spomeniki v Slovenskih goricah. - Ptuj. zbor. 2/1962,
str. 187 -201.
Brinjeva gora - naselje i nekropola spaljenih pokojnika. - Arh.
preg. 4/1962, str. 85-87.
Vučja gomila. - Arh. preg. 4/1962, str. 163-164.
Arheološka izkopavanja v Vučji gomili. - Pomurski vestnik 14/
1962 (8. 11.) št. 43, str. 8.
Skrivnost negovskih čelad. - Tedenska tribuna 10/1962 (20. 2.)
št. 7, str. 7.
1963
Bronastodobna gomila pod Brinjevo goro. - Arh. vest. 13-14/
1962-63, str. 349-373.
Morje, Fram, Maribor - tumul bronzanog doba. - Arh. preg. 5/
1963, str. 49.
Brinjeva gora, Pohorje, Slovenske Konjice - praistorijsko na-
selje, nekropola i antičko naselje. - Arh. preg. 5/1963, str. 108-
109, 160.
Poetovio (Ptuj) - Preseka i Ptuj - Formin - rimska cesta. - Arh.
preg. 5/1963, str. 125-126, 162.
Josip Korošec, Prazgodovinsko kolišče pri Blatni Brezovici,
Dela SAZU 10, Ljubljana 1963. - Argo 2/1963, str. 71-72.
Prazgodovinska neznana Radgona. - Pomurski vestnik 15/1963
(21. 3.) št. 11, str. 8.
Ogrožena antika in arheologija. - Delo 5/1963 (6. 7.) št. 183, str. 5.
1964
Kolokvij "Kelti v Sloveniji", Maribor 12. - 14. 10. 1964. Vodič po
ekskurziji. - Maribor 1964, 18 str.
Arheološka zbirka Pokrajinskega muzeja v Mariboru. - Argo 3/
1964, str. 120-122.
Črešnjevec, Slovenska Bistrica - rimski i ranosrednjevekovni
nalazi. - Arh. preg. 6/1964, str. 93-94, 149.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 9/1962-1964: Biserjane
pri Vidmu ob Ščavnici, str. 132; Bučečovci pri Križevcih, str.
132; Bučkovci pri Ljutomeru, str.132; Cogetinci pri Cerkven-
jaku, str. 132; Hardek pri Ormožu, str. 132; Kobilje pri Do-
brovniku, str. 132; Mihovci pri Veliki Nedelji, str. 133; Nego-
va, str. 133; Negovski vrh pri Negovi, str. 133; Selišči pri Vid-
mu ob Ščavnici, str. 133-134; Stanetinci pri Vidmu ob Ščavni-
ci, str. 134; Šafarsko pri Razkrižju, str. 134; Večeslavci pri Per-
toči, str. 134; Žihlava pri Vidmu ob Ščavnici, str. 134; Brinjeva
gora, str. 134; Gornja Radgona, str. 134-137; Hajndl pri Ormožu,
str. 137; Limbuš pri Mariboru, str. 137; Ormož, str. 138; Per-
toča, str. 138; Biš pri Trnovski vasi, str. 141; Brinjeva gora nad
Zrečami, str. 141; Cven pri Ljutomeru, str. 142; Čmrlja pri Trnovski
vasi, str. 142; Dobja vas pri Prevaljah, str. 142; Drvanja pri
Benediktu v Slov. goricah, str. 142-143; Gibina pri Razkrižju,
str. 143; Gladomes pri Slov. Bistrici, str. 143; Gočova pri Gra-
dišču v Slov. goricah, 143-145; Gomilci pri Desterniku, str. 145;
Ihova pri Benediktu v Slov. goricah, str. 145-146; Ločič pri
Trnovski vasi, str. 147; Lormanje pri Lenartu v Slov. goricah,
str. 147-148; Maribor, str. 148-149; Miklavž pri Ormožu, str.
149; Muta, str.149; Obrat pri Benediktu v Slov. goricah, str.149-
151; Osek pri Gradišču v Slov. goricah, str. 151; Slivnica pri
Mariboru, str. 153; Spodnji Porčič pri Gradišču v Slov. gori-
cah, str. 153-154; Spodnja Senarska pri Gradišču v Slov. gori-
cah, str. 154-155; Stogovci pri Apačah, str. 155; Strma gora
pri Zg. Voličini, str. 155; Trnovska vas, str. 155; Varda pri
Lenartu v Slov. goricah, str. 155; Veržej, str. 156-158; Vučja
gomila pri Fokovcih v Prekmurju, str. 159; Vuzenica, str.
159-160; Zgornja Ložnica, str. 160; Zgornji Žerjavci pri Lenartu
v Slov. goricah, str. 160; Žabljek pri Slov. Bistrici, str. 164-
165; Andrenci pri Cerkvenjaku, str. 165; Benedikt v Slov.
goricah, str. 165; Blaguš pri Vidmu ob Ščavnici, str. 165;
Gerlinci pri Cankovi, str. 165; Gornji Ivanjci pri Gornji Radgoni,
str. 165; Gradišče v Slov. goricah, str. 165; Hrastje - Mota
pri Radencih, str. 165; Hvaletinci pri Vitomarcih, str. 165;
Iljaševci pri Križevcih, str. 165; Lastomerci pri Gornji Rad-
goni, str. 165-166; Lormanje pri Lenartu v Slov. goricah,
str. 166; Nasova pri Apačah, str. 166; Očeslavci pri Vidmu
ob Ščavnici, str. 166; Placar pri Ptuju, str. 166; Pršetinci
Pri Tomažu pri Ormožu, str. 166; Ptujska cesta pri Gornji
Radgoni, str. 166; Selce pri Voličini, str. 166; Selnica ob
Muri, str. 166; Stari log pri Pragerskem, str. 166-167; Za-
markova pri Lenartu v Slov. goricah, str. 167; Zgornja Ščav-
nica, str. 167; Zgornji Velovlak pri Ptuju, str. 167; Čikeška
vas pri Prosenjakovcih, str. 168; Dolnji Lakoš pri Lendavi,
str. 168; Drakšl pri Veliki Nedelji, str. 168; Lendava, str.
168; Markovci pri Šalovcih v Prekmurju, str. 168; Prosenja-
kovci, str. 168-169; Puconci pri Martjancih, str. 169; Ruše,
str. 169; Zavrh pri Voličini, str. 169; Brinjeva gora nad Zreča-
mi, str. 169; Morje pri Framu, str. 170; Nova Dobrava pri Zrečah,
str. 170; Pušenci pri Ormožu, str. 170-171; Sodinci pri Veliki
Nedelji, str. 171-172; Strjanci pri Podgorcih, str. 172; Krčevina
pri Ptuju, str. 172-173; Borovci pri Ptuju, str. 175; Brengova
pri Cerkvenjaku, str. 175; Brinjeva gora nad Zrečami, str. 175-
177; Cunkovci pri Moškanjcih, str. 177; Cvetkovci pri Podgor-
cih, str. 177; Formin pri Gorišnici, str. 177; Godeninci pri Sre-
dišču, str. 178; Gorišnica, str. 178; Gračič pri Zrečah, str. 178;
Hum pri Ormožu, str. 179; Loperšice pri Ormožu, str. 180-
181; Mihovci pri Veliki Nedelji, str. 181; Moškanjci, str. 181;
Motvarjevci, str. 181; Obrat pri Benediktu v Slov. goricah, str.
181-182; Ormož, str. 182; Pragersko, str. 182-183; Pušenci pri
Ormožu, str. 184; Strejaci pri Moškanjcih, str. 185; Šalovci pri
Središču, str. 186; Trgovišče pri Veliki Nedelji, str. 186; Zamu-
šani pri Podgorcih, str. 187; Bogojina, str. 189; Placar pri Ptu-
ju, str. 189; Vičanci pri Veliki Nedelji, str. 189; Maribor-Pobrežje,
str. 190; Biserjane pri Vidmu ob Ščavnici, str. 190; Biserjane
pri Vidmu ob Ščavnici, str. 191; Črešnjevec pri Slovenski Bi-
strici, str. 191; Črešnjevec pri Slovenski Bistrici, str. 198.
Mariborski razgovor o Keltih. - Večer 20/1964 (21. 10.) št. 247,
str. 8.
V Mariboru spet znanstvena revija. - Večer 20/1964 (3. 11.) št.
258, str. 5.
1965
K poteku rimskih cest med Ptujem in Središčem (Začasno
poročilo). - Arh. vest. 15-16/1964-65, str. 283-320.
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Antične gomile v Slovenskih goricah. - Čas. zgod. narod. n.v. 1
(XXXVI)/1965, str. 10-63.
O rimski cesti pod Uršljo in še kaj. - Koroški fužinar 15/1965
(25. 11.), št. 10-12, str. 36-39.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 10/1965: Brdinje pri Ravnah
na Koroškem, str. 191; Cogetinci pri Cerkvenjaku, str. 191;
Frankovci pri Ormožu, str. 191-192; Hvaletinci pri Vitomar-
cih, str. 192; Biserjane pri Vidmu ob Ščavnici, str. 192-193;
Bohova pri Mariboru, str. 198; Dogoše pri Mariboru, str. 198;
Ravne na Koroškem, str. 204; Stare Slemene pri Slov. Konji-
cah, str. 204; Stari trg - Holmec, str. 204-206; Bukovec nad Zg.
Polskavo, str. 210.
Rimske ceste v naših krajih. - 7 dni 15/1965 (28. 5.) št. 21,
str. 2.
1966
Železnodobne najdbe v Slovenskih goricah. - Arh. vest. 17/1966,
str. 103-143.
Keltske najdbe v Podravju. - Arh. vest. 17/1966, str. 271-336.
Arheološko raziskovanje v Mariboru. - Čas. zgod. narod. n.v. 2
(XXXVII)/1966, str. 3-45.
Réges-régen Lendva környékén. - V: Földmüvesek naptára az
1967, Murska Sobota 1966, str. 58-61.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 11/1966: Andrenci pri
Cerkvenjaku, str. 114-115; Galušak pri Vidmu ob Ščavnici, str.
115; Kraljevci pri Vidmu ob Ščavnici, str. 115; Rožički vrh pri
Vidmu ob Ščavnici, str. 115; Spodnja Polskava, str. 116-117;
Dogoše pri Mariboru, str. 122; Maribor, str. 124-125; Pretrež
pri Črešnjevcu, str. 126; Slovenska Bistrica, str. 128; Sp. Go-
rica pri Pragerskem, str. 128; Sp. Polskava, str. 128; Voličina
v Slov. goricah, str. 130-131; Leskovec, str. 133; Pokoše, str.
133; Zg. Bistrica, str. 133.
Maribor (Dogoše) - antičke grobnice. - Arh. preg. 8/1966, str.
121-122.
Antična Betnava. - 7 dni 16/1966 (29. 12.) št. 50, str. 4-5.
Za arheološkimi spomeniki po južni Koroški. - Koroški fužinar
16/1966 (1. 2.) št. 1, str. 37-40.
1967
Staroslovanski grobovi v Brezju pri Zrečah. - Arh. vest. 18/1967,
str. 357-363.
O pregledih arheoloških najdb na avstrijskem Štajerskem. - Čas.
zgod. narod. n. v. 3 (XXXVIII)/1967, str. 314-318.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 12/1967: Hlaponci pri
Polenšaku, str. 82; Radenci pri Gornji Radgoni, str. 82; Sliv-
nica pri Mariboru, str. 82; Čadram pri Oplotnici, str. 87-88;
Črešnjevec ob Dravi, str. 88; Dobja vas pri Prevaljah, str. 88;
Miklavž pri Mariboru, str. 91; Slivnica pri Mariboru, str. 95;
Slov. Konjice - Slov. Bistrica, str. 95-97; Šmartno na Pohorju,
str. 98; Devina pri Slovenski Bistrici, str. 104-105.
Slov. Konjice - Slov. Bistrica - rimska cesta. - Arh. preg. 9/1967,
str. 91-92, 201.
Prazgodovina ob Meži, Mislinji in Dravi. - Koroški fužinar 17/
1967 (27. 4.), št. 2, str. 23-29.
Naši kraji pod Rimljani. - Koroški fužinar 17/1967 (25. 8.), št.
3, str. 22-29.
Naši predniki v zgodnjem srednjem veku. - Koroški fužinar 17/
1967 (27. 11.), št. 4, str. 22-27.
Iz pradavnine ormoškega kraja. - Tednik 20/1967 (15. 9.) št.
37, str. 5; (22. 9.) št. 38, str. 5; (29. 9.) št. 39, str. 5; (6. 10.)
št. 40, str. 5.
Iskanje rimskih cest. - Delo 9/1967 (2. 12.) št. 326, str. 19.
Mariborska pradavnina. - 7 dni 17/1967 (3. 3.) št. 8, str. 2-3;
(10. 3.) št. 9, str. 2-3; (17. 3.) št. 10, str. 2-3; (24. 3.) št. 11, str.
2-3; (31. 3.) št. 12, str. 2, 14; (7. 4.) št. 13, str. 2; (14. 4.) št. 14,
str. 2; (21. 4.) št. 15, str. 2; (28. 4.) št. 16, str. 2, 16; (12. 5.)
št. 17, str. 2; (19. 5.) št. 18, str. 2; (26. 5.) št. 19, str. 2-3; (2.
6.) št. 20, str. 2; (9. 6.), št. 21, str. 2; (16. 6.) št. 22, str. 2; (30.
6.) št. 24, str. 2.
1968
Vodnik po Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti. - Murska So-
bota 1968, 44 str., pril.
Soavtorji: Ljubica Šuligoj, Marijan Zadnikar, Andrej Ujčič,
Franc Šebjanič.
Uničena antična gomila z grobnico v Dogošah pri Mariboru.
- Arh. vest. 19/1968, str. 321-346.
K predslovenski naselitvi Slovenskih goric in Pomurja. - V:
Svet med Muro in Dravo, Maribor 1968, str. 158-255.
Maribor v prazgodovini. - Čas. zgod. narod. n. v. 4 (XXXIX.)/
1968, str. 9-63.
Arheologija na višavah. - Planine ob meji 1965-1967 (1968),
str. 9-19.
Najstarejša zgodovina Koroške krajine. - V: 720 let Ravne na
Koroškem, Ravne na Koroškem 1968, str. 6-55.
Slovenska Bistrica - Šikole - rimska cesta. - Arh. preg. 10/1968,
str. 246-247.
Rimske ceste na Štajerskem. - 7 dni 18/1968 (30. 8.) št. 35,
str. 2.
Mini krila v Mariboru že pred tri tisoč leti. - 7 dni 18/1968
(2. 2.) št. 5, str. 2.
Redka priložnost. - Večer 24/1968 (24. 1.) št. 19, str. 8.
Tokrat v antiki. - Večer 24/1968 (21. 2.) št. 43, str. 8.
Zgodnji srednji vek. - Večer 24/1968 (12. 3.) št. 60, str. 8.
1969
Antična gomila z grobnico v Miklavžu pri Mariboru. - Arh.
vest. 20/1969, str. 35-114.
Prazgodovinska najdba iz Očeslavec. - Arh. vest. 20/1969, str.
155-176.
Antični in staroslovanski grobovi v Brezju nad Zrečami. - Razpr.1.
razr. SAZU 6/1969, str. 215-308.
Doslej neraziskan odsek rimske ceste Celeia - Poetovio. - Razpr.1.
razr. SAZU 6/1969, str. 309-361.
Arheološka dejavnost Franja Baša. - Čas. zgod. narod. n. v. 5
(XL)/1969, str. 89-107.
Naš višinski svet v antiki. - Planine ob meji 1969, str. 69-84.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 13-14/1968-1969: Gibi-
na pri Razkrižju, str. 147-148; Razkrižje, str. 148; Slovenska
Bistrica, str. 148; Radizel, str. 148; Bezena pri Rušah, str.
157-158; Slovenska Bistrica, str. 167-168; Rimska cesta Slov.
Bistrica - Šikole, str. 168-169; Tinje na Pohorju, str. 171; Ruše,
str. 178.
Marburški predzgodovinarji bodo obiskali Slovenijo. - Večer
25/1969 (17. 7.) št. 165, str. 4.
1970
Maribor v rimski dobi. - Čas. zgod. narod. n. v. 6 (XLI)/1970,
str. 159-243.
Konservatorski poročili. - Var. spom. 15/1970: Cigonca pri
Slovenski Bistrici, str. 147-148; Velenik pri Pragerskem, str.
165-167.
Dvajset obrazov rimske ceste v Veleniku. - Večer 26/1970 (21.
11.) št. 272, str. 9.
Limbuške starine. - Večer 26/1970 (27.6.) št. 148, str. 9.
Melje - najmlajša mariborska tla. - Večer 26/1970 (30. 7.) št.
174, str. 2, 4.
Arheološki sprehod na Črešnjevec. - Večer 26/1970 (15. 8.)
št. 188, str. 9.
Miklavž pri Mariboru v rimski dobi. - Večer 26/1970 (29. 8.)
št. 200, str. 9.
Tri ceste pri Slovenski Bistrici. - Večer 26/1970 (5. 9.) št. 206,
str. 9-10.
Kako je prišel rimski orel na Muto? - Večer 26/1970 (10. 12.)
št. 286, str. 10.
Zborovanje arheologov v Mariboru. - Večer 26/1970 (7. 10.)
št. 233, str. 4.
O arheološki dejavnosti v Pomurju. - Vestnik 22/1970 (27. 2)
št. 8, str. 10 in (5. 3.) št. 9, str. 10.
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1971
Iz pradavnine ljutomerskega kraja. - Čas. zgod. narod n. v. 7
(XLII)/1971, str. 1-21.
Brinjeva gora - site préhistorique à plusieurs couches. - V: Époque
préhistorique et protohistorique en Yougoslavie - Recherches et
résultats, Beograd 1971, str. 206-207.
Ormož - site de l`âge du Fer Acien. - V: Époque préhistorique
et protohistorique en Yougoslavie - Recherches et résultats, Beo-
grad 1971, str. 222-224.
Višinski spomeniki iz zgodnjega srednjega veka. - Planine ob
meji 1971, str. 82-95.
Slovenska Bistrica - Pragersko - rimska cesta. - Arh. preg. 13/
1971, str. 63-67.
O rimskih kamnosekih na Šmartnem. - Večer 27/1971 (14. 8.)
št. 187, str. 9-10.
1972
Pobrežje. - (Kat. in monogr. 6). - Ljubljana 1972, 84 str., 53 tab.
Nov seznam noriško-panonskih gomil. - (Razpr. 1. razr. SAZU
7/2). - Ljubljana 1972, 104 str., pril.
Antične gomile pri Vučji gomili. - Čas. zgod. narod. n. v. 8 (XLIII)/
1972, str. 181-202.
1973
Najstarejše seliščne najdbe v severovzhodni Sloveniji. - Arh.
vest. 24/1973, str. 12-30.
Najdišča starejše železne dobe v Podravju. - Arh. vest. 24/1973,
str. 521-543.
Sprehod na Poštelo. - Planine ob meji 1972-1973, str. 110-134.
1974
Plaz in rimska cesta pri Slovenski Bistrici. - Arh. vest. 25/1974,
str. 392-398.
Poštelsko grobišče. - Čas. zgod. narod. n. v. 10 (XLV)/1974, str.
4-72.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 17-19/1974: Činžat, str.
92; Duh na Ostrem vrhu, str. 92; Maribor - Zrkovci, str. 94;
Spodnji Duplek pri Mariboru, str. 95; Urh pri Tinju na Pohor-
ju, str. 95; Bukovec nad Zg. Polskavo, str. 95; Čreta pri Slivni-
ci, str. 98-100; Poštela pri Mariboru, str. 107; Cigonca pri Slov.
Bistrici, str. 122; Čreta pri Slivnici, str. 122; Ješenca pri Račah,
str. 130; Miklavž na Dravskem polju, str. 134; Morje pri Framu,
str. 135; Slovenska Bistrica, str. 150-152; Sp. Nova vas pri Slov.
Bistrici, str. 153-155; Spodnja Selnica, str. 156; Velenik pri Sp.
Polskavi, str. 160-162; Bukovec pri Zg. Polskavi, str. 168; Spodnja
Polskava, str. 175-176; Maribor - Pobrežje, str. 184; Gradišče
pri Slovenjem Gradcu, str. 187; Legen pri Slovenjem Gradcu,
str. 188; Gornji Dolič, str. 196, 199; Legen pri Slovenjem Gradcu,
str. 197, 200; Mislinjska Dobrava, str. 201-202; Slovenska Bistrica,
str. 211; Spodnja Nova vas pri Slov. Bistrici, str. 213; Stari trg
pri Slovenjem Gradcu, str. 213; Tolsti vrh, str. 215; Velenik pri
Pragerskem, str. 215; Pameče, str. 230; Vrhe pri Slovenjem Gradcu,
str. 231; Šestdobe na slivniškem Pohorju, str. 243-244.
Slovenska Bistrica - rimska cesta in naselje. - Arh. preg. 16/
1974, str. 102-103.
Rimske najdbe v Slovenski Bistrici. - Tednik 27/1974 (15. 8.)
št. 31, str. 7.
1975
Neolitsko in eneolitsko obdobje. - V: Arheološka najdišča Slo-
venije, Ljubljana 1975, str. 45-49.
Obdobje bronaste dobe. - V: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana
1975, str. 49-51.
Obdobje kulture žarnih grobišč. - V: Arheološka najdišča Slove-
nije, Ljubljana 1975, str. 51-55.
Gesla. - V: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana 1975: Gornji
grad (str. 269), [Radmirje] (str. 269), Brezje (str. 269), Jazbi-
ne (str. 269), Mozirje (str. 269), Mozirska planina (str. 269),
Sv. Radegunda (str. 269), Šmihel (str. 269), Doblatina (str.
269), Spodnja Rečica (str. 269), Vrbovec (str. 269), Negojni-
ca (str. 269), Prihova (str. 269), Rečica ob Savinji (str. 269-
270), Št. Janž (str. 270), Solčava (str. 271), Gorenje (str. 271),
Rečica ob Paki (str. 271), Šmartno ob Paki (str. 271), Šoštanj
(str. 272), Šmartno (str. 272), Velenje (str. 272), Črna (str.
273), Žerjav (str. 273), Črneče (str. 273), Dobrova (str. 273),
Dravograd (str. 273), Pukštajn (str. 273), Sv. Peter na Kronski
gori (str. 273), Št. Janž pri Dravogradu (str. 273), Trbonje (str.
273), Vič (str. 273), Mežica (str. 273), Gornji Dolič (str. 273),
Pilenca (str. 273), Spodnje Dovže (str. 274), Št. Ilj pod Turja-
kom (str. 274), Št. Vid nad Valdekom (str. 274), Zgornje Dovže
(str. 274), Spodnja Gortina (str. 274), Muta (str. 274), Spod-
nji Razbor (str. 274), Dobja vas (str. 275), Farna vas (str. 275),
Leše (str. 275), Lokovica (str. 275), Podkraj (str. 275), Polja-
na (str. 275), Prevalje (str. 275), Stražišče (str. 275), Sv. Len-
art na Platu (Plat) (str. 275), Zagrad (str. 275), Radlje ob Dravi
(str. 275), Zgornja Vižinga (str. 275), Brdinje (str. 275), Kot-
lje (str. 275), Podgora (str. 276), Prežki vrh (str. 276), Ravne
na Koroškem (str. 276), Zelen breg (str. 276), Gradišče (str.
276), Legen (str. 276), Pameče (str. 276), Raduše (str. 276),
Sele (str. 276), Slovenj Gradec (str. 276), Stari trg (str. 277),
Vrhe (str. 277), Galenhof (str. 277), Vuzenica (str. 278), Brez-
no (str. 298), Jama pod Herkovimi pečmi (str. 298), Podvelka
(str. 298), Remšnik (str. 298), Andrenci (str. 298), Brengova
(str. 298), Cenkova (str. 299), Cerkvenjak (str. 299), Cogetin-
ci (str. 299), Grabonoški vrh (str. 299), Župetinci (str. 299),
Benedikt v Slovenskih goricah (str. 299), Drvanja (str. 299),
Ihova (str. 299), Ločki vrh (str. 299), Negovski vrh (str. 299),
Obrat (str. 299), Trotkova (str. 299), Trstenik (str. 299), Žen-
jak (str. 299-300), Dvorjane (str. 300), Fram (str. 300), Ješen-
ca (str. 300), Gočova (str. 300), Gradišče v Slovenskih gori-
cah (str. 300), Osek (str. 300), Spodnja Senarska (str. 300),
Zgornje Verjane (str. 300), Hočko Pohorje (str. 300-301), Pi-
vola (str. 301), Rogoza (str. 301), Slivnica pri Mariboru (str.
301), Spodnje Hoče (str. 301-302), Sv. Miklavž (str. 302), Zgornje
Hoče (str. 302), Spodnje Hlapje (str. 302), Spodnji Jakobski
dol (str. 302), Jareninski dol (str. 302), Jurovski dol (str. 302),
Spodnji Gasteraj (str. 302), Srednji Gasteraj (str. 302), Bres-
ternica (str. 302), Kamnica (str. 302), Jablance (str. 302), Zgornja
Korena (str. 303), Reberca (str. 303), Zimica (str. 303), Len-
art v Slovenskih goricah (str. 303), Lormanje (str. 303), Partinje
(str. 303), Radehova (str. 303), Spodnji Porčič (str. 303), Šetarova
(str. 303), Varda (str. 303), Zamarkova (str. 303), Zgornji Žerjavci
(str. 303), Činžat (str. 303), Fala (str. 303), Lovrenc na Po-
horju (str. 303), Celestrina (str. 303-304), Malečnik (str. 304),
Metava (str. 304), Nebova (str. 304), Dogoše (str. 304), Koša-
ki (str. 304), Maribor (str. 304-305), Pekel (str. 305), Razvan-
je (str. 306), Spodnje Radvanje (str. 306), Zgornje Radvanje
(str. 306-307), Zrkovci (str. 307), Brezje (str. 307), Čadram
(str. 307), Kebelj (str. 307), Koritno (str. 307), Malahorna (str.
307), Modrič (str. 307), Prihova (str. 307), Straža (str. 307),
Ožbalt (str. 308), Spodnja Kapla (str. 308), Limbuš (str. 308),
Pekre (str. 308), Pesnica (str. 308), Laporje (str. 308), Poljča-
ne (str. 308), Razgor (str. 308), Studenice (str. 308-309), Pra-
gersko (str. 309), Spodnja Polskava (str, 309), Stražgonjca (str.
309), Zgornja Gorica (str. 309), Brezula (str. 309), Brunšvig
(str. 309), Orehova vas (str. 309), Podova (str. 309), Rače (str.
309), Ribnica na Pohorju (str. 309), Areh na Pohorju (str. 309),
Bezena (str. 309), Bistrica pri Rušah (str. 309), Lobnica (str.
310), Ruše (str. 310), Janževa gora (str. 310), Spodnja Selnica
(str. 310), Črešnjevec (str. 310-311), Jurišna vas (str. 311), Leskovec
(str. 311), Rep (str. 311), Slovenska Bistrica (str. 311), Tinje
(str. 311), Tinjska gora (str. 311), Turiška vas (str. 311), Visole
(str. 311), Zgornja Ložnica (str. 311-312), Jelovec (str. 312),
Spodnji Slemen (str. 312), Kresnica (str. 312), Šentilj v Slo-
venskih goricah (str. 312), Štrihovec (str. 312), Grušova (str.
312), Ložane (str. 312), Pernica (str. 312), Ruperče (str. 312),
Vukovje (str. 312), Bojtina (str. 312), Frajhajm (str. 312), Šmartno
na Pohorju (str. 312-313), Zgornja Nova vas (str. 313), Sladki
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vrh (str. 313), Trate (str. 313), Zgornja Velka (str. 313), Spod-
nja Voličina (str. 313), Strma gora (str. 313), Zavrh (str. 313),
Zgornja Voličina (str. 313), Gradiška (str. 313), Grušena (str.
313), Plač (str. 313), Svečina (str. 313), Zgornja Kungota (str.
313), Pokoše (str. 313), Sele (str. 313), Zgornja Polskava (str.
313), Lokavec (str. 314), Rožengrunt (str. 314), Sv. Ana v Slo-
venskih goricah (str. 314), Zgornja Ročica (str. 314), Zgornja
Ščavnica (str. 314), Žice (str. 314), Cirkovci (str. 315), Spod-
nje Jablane (str. 315), Šikole (str. 315), Borl (str. 315), Cirku-
lane (str. 315), Gradišča (str. 315), Gruškovec (str. 315), Mali
Okič (str. 315), Paradiž (str. 315), Gomila (str. 315), Gomilci
(str. 315), Janežovci (str. 315), Levanjci (str. 316), Placar (str.
316), Zgornji Velovlek (str. 316), Cunkovci (str. 316), Formin
(str. 316), Moškanjci (str. 316), Placerovci (str. 316), Zamuša-
ni (str. 316), Grajena (str. 317), Krčevina pri Vurbergu (str.
317), Mestni vrh (str. 317), Vumpah (str. 317), Draženci (str.
317), Gerečja vas (str. 317), Skorba (str. 317), Sv. Kungota (str.
317), Gabernik (str. 317), Hlaponci (str. 318), Hvaletinci (str.
318), Juršinci (str. 318), Rotman (str. 318), Senčak (str. 318),
Gruškovje (str. 318), Velika Varnica (str. 318), Sv. Avguštin
(str. 318), Veliki Okič (str. 318), Zgornji Leskovec (str. 318),
Medvedce (str. 318), Podlože (str. 318), Ptujska gora (str. 318),
Savinsko (str. 318), Apače (str. 318), Lovrenc na Dravskem
polju (str. 318-319), Pleterje (str. 319), Župečja vas (str. 319),
Pečke (str. 319), Borovci (str. 319), Vopošnica (str. 319), Markovci
(str. 319), Stojnci (str. 319), Drakši (str. 319), Frankovci (str.
319), Hajndl (str. 319), Hardek (str. 319), Hum pri Ormožu
(str. 319-320), Lešnica (str. 320), Litmerk (str. 320), Loperši-
ce (str. 320), Lunovec (str. 320), Mihovci pri Veliki Nedelji
(str. 320), Ormož (str. 320), Pavlovci (str. 320-321), Pušenci
(str. 321), Spodnji Ključarovci (str. 321), Strmec pri Ormožu
(str. 321), Trgovišče (str. 321), Velika Nedelja (str. 321), Bre-
snica (str. 321), Cvetkovci (str. 321), Osluševci (str. 321), Podgorci
(str. 321), Preclava (str. 321), Ritmerk (str. 321), Senešci (str.
321), Sodinci (str. 321), Strjanci (str. 321-322), Vičanci (str.
322), Ložina (str. 322), Podlehnik (str. 322), Zakl (str. 322),
Polenšak (str. 322), Prerad (str. 322), Slomi (str. 322), Stre-
janci (str. 322), Strmec pri Polenšaku (str. 322), Krčevina pri
Ptuju (str. 322), Orešje (str. 322), Rabelčja vas (str. 325), [Spodnji
Breg] (str. 325), Štuki (str. 325), Turnišče (str. 325), Brstje
(str. 325), Ristovec (str. 325), Kicar (str. 325), Pacinje (str.
325), Rogoznica (str. 325-326), Spuhlja (str. 326), Godeninci
(str. 326), Grabe (str. 326), Obrež (str. 326), Središče ob Dravi
(str. 326-327), Loka (str. 327), Sv. Marjeta na Dravskem polju
(str. 327), Starše (str. 327), Biš (str. 327), Črmlja (str. 327),
Ločič (str. 327), Trnovska vas (str. 327), Vitomarci (str. 327),
Lancova vas (str. 328), Ljubstava (str. 328), Majski vrh (str.
328), Pobrežje (str. 328), Sela (str. 328), Sodinci (str. 328),
Tržec (str. 328), Videm pri Ptuju (str. 328), Belski vrh (str.
328), Hrastovec (str. 328), Turški vrh (str. 328), Zavrč (str.
328), Čermožiše (str. 328), Sv. Mohor (str. 328), Žetale (str.
328), Črnci (str. 329), Janhova (str. 329), Nasova (str. 329),
Plitvica (str. 329), Podgorje (str. 329), Stogovci (str. 329), Vratji
vrh (str. 329), Žepovci (str. 329), Žiberci (str. 329), Bučkovci
(str. 329), Precetinci (str. 329), Branoslavci (str. 329), Cezan-
jevci (str. 329), Mekotnjak (str. 330), Stara cesta (str. 330),
Zgornji Kamenščak (str. 330), Črešnjevci (str. 330), Gornja
Radgona (str. 330), Hercegovščak (str. 330), Lastomerci (str.
330), Podgrad (str. 330), Spodnja Ščavnica (str. 330), Gornji
Ivanjci (str. 330), Grabonoš (str. 330), Kunova (str. 331), Negova
(str. 331), Očeslavci (str. 331), Spodnji Ivanjci (str. 331), Sta-
vešinci (str. 331), Lahonci (str. 331), Libanja (str. 331), Pav-
lovski vrh (str. 331), Veličane (str. 331), Žerovinci (str. 331),
Gomila (str. 331), Kog (str. 331), Bratonečice (str. 331), Mala
vas (str. 331), Pršetinci (str. 331), Rakovski vrh (str. 331), Rucmanci
(str. 331), Savci (str. 331), Sejanci (str. 331), Senik (str. 332),
Sv. Tomaž pri Ormožu (str. 332), Trnovci (str. 332), Bučečov-
ci (str. 332), Dobrava (str. 332), Iljaševci (str. 332), Križevci
pri Ljutomeru (str. 332), Logarovci (str. 332), Lukavci (str.
332), Cven (str. 332), Grezovščak (str. 332), Krapje (str. 332),
Ljutomer (str. 332), Mota (str. 332), Noršinci (str. 332), Pod-
gradje (str. 332), Slamjak (str. 332), Boračeva (str. 333), Hrastje
- Mota (str. 333), Kapelski vrh (str. 333), Murski vrh (str. 333),
Ptujska cesta (str. 333), Radenci (str. 333), Radenski vrh (str.
333), Rihtarovci (str. 333), Spodnji Kocjan (str. 333), Gibina
(str. 333), Šafarsko (str. 333), Banovci (str. 333), Bunčani (str.
333), Veržej (str. 333), Berkovci (str. 333), Biserjane (str. 333-
334), Blaguš (str. 334), Dragotinci (str. 334), Galušak (str.
334), Jamna (str. 334), Okoslavci (str. 334), Selišči (str. 334),
Slaptinci (str. 334), Stanetinci (str. 334), Stara gora (str. 334),
Terbegovci (str. 334), Videm (str. 334), Ženik (str. 334), Mik-
lavž pri Ormožu (str. 334), Strmec (str. 334), Veliki Brebrov-
nik (str. 334), Vuzmetinci (str. 334), Bratonci (str. 335), Dokležovje
(str. 335), Gančani (str. 335), Ižakovci (str. 335), Lipa (str.
335), Lipovci (str. 335), Bodonci (str. 335), Bogojina (str. 335),
Bukovnica (str. 335), Filovci (str. 335), Ivanci (str. 335), Gerlinci
(str. 336), Dobrovnik (str. 336), Kobilje (str. 336), Gaberje
(str. 336), Hotiza (str. 336), Kot (str. 336), Boreča (str. 336),
Gornji Petrovci (str. 336), Stanjevci (str. 336), Vidonci (str.
336), Banuta (str. 336), Čentiba (str. 336), Dolga vas (str. 336),
Dolnja Lendava (str. 336), Dolnji Lakoš (str. 336), Trimlini
(str. 336), Martjanci (str. 336), Sebeborci (str. 336), Vučja
gomila (str. 336), Bakovci (str. 336), Krog (str. 336-337), Murska
Sobota (str. 337), Rakičan (str. 337), Brezovica (str. 337), Mala
Polana (str. 337), Velika Polana (str. 337), Čikečka vas (str.
337), Motvarjevci (str. 337), Prosenjakovci (str. 337), Brezov-
ci (str. 337), Puconci (str. 337), Pertoča (str. 337), Rogašovci
(str. 337), Večeslavci (str. 337), Budinci (str. 337), Čepinci
(str. 337), Dolenci (str. 337), Markovci (str. 337), Gradišče
(str. 337), Murski Črnci (str. 337), Tišina (str. 337), Gomilica
(str. 338), Turnišče (str. 338).
Ostanki rimske ceste v Veleniku pri Pragerskem. - Arh. vest.
26/1975, str. 225-241.
Pragersko kod Ptuja - rimska cesta. - Arh. preg. 17/1975, str.
102-104.
Raznoteri obrazi rimske ceste v Panonijo čez Ptuj. - Ptuj. zbor.
4/1975, str. 63-94.
Raziskovanje rimske dobe pri Slovenski Bistrici. - Tednik 28/
1975 (16. 10.) št. 40, str. 10, 16.
Naša arheološka najdišča. - Tednik 28/1975 (30. 1.) št. 4, str. 7,
10; (6. 2.) št. 5, str. 9; (13. 2.) št. 6, str. 7; (20. 2.) št. 7, str. 11;
(27. 2.) št. 8, str. 7,10; (6. 3.) št. 9, str. 9,19; (13. 3.) št. 10, str.
7; (20. 3.) št. 11, str. 5; (27. 3.) št. 12, str.7; (3. 4.) št. 13, str. 8;
(10. 4.) št. 14, str. 9; (17. 4.) št. 15, str. 11; (24. 4.) št. 16, str. 14;
(8. 5.) št. 17, str. 12; (15. 5.) št. 18, str. 10; (22. 5.) št. 19, str.
12.; (29. 5.) št. 20, str. 10; (5. 6.) št. 21, str. 10; (12. 6.) št. 22,
str. 10; (19. 6.) št. 23, str. 10; (26. 6.), št. 24, str. 10; (3. 7.), št.
25, str. 10; (10. 7.) št. 26, str. 8; (17. 7.) št. 27, str. 8; (24. 7.) št.
28, str. 5; (31. 7.) št. 29, str. 8; (7. 8.) št. 30, str. 13; (14. 8.) št.
31, str. 8; (21. 8.) št. 32, str. 10; (28. 8.) št. 33, str. 10; (4. 9.) št.
34, str. 12; (11. 9.) št. 35, str. 10; (18. 9.) št. 36, str. 10; (25. 9.)
št. 37, str. 10; (2. 10.) št. 38, str. 8; (9. 10.) št. 39, str. 10; (23.
10.) št. 41, str. 10; (30. 10.) št. 42, str. 10; (6. 11.) št. 43, str. 10;
(13. 11.) št. 44, str. 10; (20. 11.) št. 45, str. 10; (27. 11.) št. 46,
str. 14; (4. 12.) št. 47, str. 10; (11. 12.) št. 48, str. 10; (18. 12.)
št. 49, str. 10; (25. 12.) št. 50, str. 10.
1976
Poskusna izkopavanja rimske ceste v Slovenski Bistrici. - Arh.
vest. 27/1976, str. 232-259.
Seliščne najdbe v zahodnih Slovenskih goricah. - Por. razisk.
pal. neol. eneol. Slov. 5/1976, str. 29-83.
Naša arheološka najdišča. - Tednik 29/1976 (15.1.) št. 2, str. 5;
(22. 1.) št. 3, str. 5; (29. 1.) št. 4, str. 5.; (5. 2.) št. 5, str. 5; (19.
2.) št. 7, str. 5.; (26. 2.) št. 8, str. 5; (11. 3.) št. 10, str. 5.; (18.
3.) št. 11, str. 5; (1. 4.) št. 13, str. 5.; (15. 4.) št. 15, str. 5; (6.
5.) št. 18, str.5.; (20. 5.) št. 20, str. 5; (10. 6.) št. 23, str.5.; (17.
6.) št. 24, str. 5.
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1977
Seznam rimskih kamnov v Podravju in Pomurju. - Arh. vest.
28/1977, str. 13-73.
Novi rimski napisi v Podravju. - Arh. vest. 28/1977, str. 74-91.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 21/1977: Stari trg pri
Slovenjem Gradcu, str. 186-188; Črešnjevec, str. 204-206; For-
min, str. 209-214; Godeninci, str. 214; Gorišnica, str. 214; Kočno
pri zgornji Polskavi, str. 230; Kovaški vrh pri Oplotnici, str.
230-231; Levanjci, str. 231; Majski vrh, str. 235; Morje pri Framu,
str. 235; Pragersko, str. 244; Preški vrh, str. 246; Slovenska
Bistrica, str. 262-264; Spodnja Polskava, str. 267-268; Sloven-
ske Konjice, str. 265; Šmartno na Pohorju, str. 273-274; Vele-
nik pri Pragerskem, str. 247-276; Videm pri Ptuju, str. 277-278;
Raduše pri Slovenjem Gradcu, str. 290; Gorca pri Podlehniku,
str. 303-305; Slivnica pri Mariboru, str. 320; Črmlja v Slov.
goricah, str. 327; Brengova pri Cerkvenjaku, str. 326; Doklece
pri Ptujski gori, str. 327-328; Gočova v Slov. goricah, str. 328;
Gorišnica, str. 328; Lača ves pri Kogu, str. 330; Pameče pri
Slovenjem Gradcu, str. 333; Podgorje pri Slovenjem Gradcu,
str. 333-334; Raduše pri Slovenjem Gradcu, str. 335; Razvanje
pri Mariboru, str. 335-336; Zgornje Verjane pri Gradišču v Slov.
goricah, str. 338; Stari trg pri Slovenjem Gradcu, str. 337.
1978
Najdbe z rimske ceste Slovenska Bistrica - Pragersko. - Arh.
vest. 29/1978, str. 129-289.
1979
Arheološka keramika: Pokrajinski muzej Maribor junij - avgust
1979. - Maribor 1979, 6 str.
Nekaj podatkov o grobi hišni lončenini z najdišč ob južnem
Pohorju. - Arh. vest. 30/1979, str. 388-437.
1980
Prvi podatki o grobi hišni lončenini z Brinjeve gore. - Arh. vest.
31/1980, str. 89-112.
Bronasta doba in kultura žarnih grobišč po povojnih odkrit-
jih. - V: Rešena arheološka dediščina Slovenije 1945-1980, Lju-
bljana 1980, str. 15-18.
Brstje pri Ptuju. - V: Rešena arheološka dediščina Slovenije 1945-
1980, Ljubljana 1980, str. 48.
Maribor - Pobrežje. - V: Rešena arheološka dediščina Slovenije
1945-1980, Ljubljana 1980, str. 82.
1981
Brinjeva gora 1953. - Arh. vest. 32/1981, str. 71-143.
Arheološka raziskovanja ob vzhodnem Pohorju. - V: Arheološ-
ka preteklost pohorskega Podravja, Slovenj Gradec, 1981, str.
11-14.
Bronzano doba i kultura grobnih polja sa urnama na osnovu
posleratnih istraživanja. - V: Spaseno arheološko blago Sloveni-
je 1945-1980, Ljubljana 1981, str. 10-12.
Maribor - Pobrežje. - V: Spaseno arheološko blago Slovenije 1945-
1980, Ljubljana 1981, str. 57-58.
1983
Die Erforschung der Römerstrassen im nordöstlichen Slowe-
nien. - Arh. vest. 34/1983, str. 247-287.
Zbelovo. - Por. razisk. pal. neol. eneol. Slov. 11/1983, str. 85-142.
Arheološka preteklost Maribora. - Kronika 31/1983, str. 114-
126.
Bistriški svet v davnini. - V: Zbornik občine Slovenska Bistrica
I, Slovenska Bistrica 1983, str. 39-90.
Dravska dolina v pradavnini. - V: Radlje skozi čas, Radlje ob
Dravi 1983, str. 11-19.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 25/1983: Javnik, str. 189-
190; Zgornja Selnica, str. 195-196; Spodnje Savinsko, str. 210-
211; Jurišna vsa, str. 223-227; Markečica, str. 230-231; Rače,
str. 236; Ruše, str. 236-241; Slovenska Bistrica, str. 241-242;
Spodnja Nova vas, str. 242-246; Spodnja Vižinga, str. 246-247;
Stražgojnca, str. 247; Studenice, str. 247-248; Velenik, str. 248;
Veliko Tinje, str. 248-249; Rep, str. 256-258; Žabljek, str. 274-
275; Križeča vas, str. 275-276; Veliko Tinje, str. 277.
1984
Konservatorska poročila. - Var. spom. 26/1984: Velenik, str. 212-
215; Črešnjevec, str. 221-226; Hudinja, str. 227-231; Maribor,
str. 236; Slovenske Konjice, str. 253-254; Šmartno na Pohorju,
str. 257-259; Velenik, str. 260-262.
1985
Iz pradavnih dni okrog Polskave. - (Naši kraji v pradavnini 1).
- Maribor 1985, 40 str.*
Okrog Razvanja pred tisočletji. - (Naši kraji v pradavnini 2). -
Maribor 1985, 108 str.*
Arheološka dediščina mariborskega kraja. - (Doneski k pradav-
nini Podravja 1). - Maribor 1985, 124 str.*
Brinjeva gora 1954. - ( Doneski k pradavnini Podravja 2). - Maribor
1985, 27 str., 18 pril.*
Razvanje pred tisočletji. - V: Razvanje skozi 1000 let, Maribor
1985, str. 4-5.
Ruški kraj v rimski dobi. - V: Ruška kronika, Maribor 1985,
str. 43-67.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 27/1985: Gornji Ključa-
rovci, str. 193; Lahonci, str. 193; Hrastje, str. 202; Brunšvik,
str. 224; Črmlja, str. 224; Gladomes, str. 225-226; Gomila, str.
226; Gorenje pri Zrečah, str. 226-227; Prihova, str. 239; Ruše,
str. 246, 247, 249, 251; Skomarje, str. 251; Slovenska Bistrica,
str. 252-257; Spodnja Polskava, str. 257-258; Spodnje Grušov-
je, str. 258; Trnovska vas, str. 261-262; Zreče, str. 265; Bezovje
nad Zrečami, str. 290; Črešnova, str. 291; Črmlja, str. 291-292;
Poštela, str. 295; Zgornje Hoče, str. 298; Podob, str. 299.
Rimska hiša v Rušah. - Večer 41/1985 (29. 6.) št. 150, str. 9.
Rinež v Jurišni vasi. - Večer 41/1985 (22. 11.) št. 272, str. 12.
1986
Tinjsko Pohorje v pradavnih časih. - (Naši kraji v pradavnini 3).
- Maribor 1986, 68 str.*
Skrivnostni svet starin pri Cerkvenjaku. - (Naši kraji v pradav-
nini 4). - Maribor 1986, 74 str.*
Soavtor: Vlado Lorber
Konservatorska poročila. - Var. spom. 28/1986: Andrenci, str.
241; Čagona, str. 242; Pivola, str. 251; Poštela, str. 253-254;
Spodnja Nova vas, str. 274.
Pradavni časi ob Hočkem Pohorju. - Čas. zgod. narod. n. v. 22
(LVII)/1986, str. 19-23.
1987
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki
in zapiski 1, ogledi 1954- 1957. - (Doneski k pradavnini Podrav-
ja 4/A). - Maribor 1987, 1 zv. (loč. pag.)*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki in
zapiski 2, ogledi 1959. - (Doneski k pradavnini Podravja 4/A). -
Maribor 1987, 1 zv. (loč. pag.)*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki in
zapiski 3, ogledi 1960. - (Doneski k pradavnini Podravja 4/A). -
Maribor 1987, 1 zv. (loč. pag.)*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki in
zapiski 4, ogledi 1961. - (Doneski k pradavnini Podravja 4/A). -
Maribor 1987, 1 zv. (loč. pag.)*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki
in zapiski 5, ogledi in posegi 1962. - (Doneski k pradavnini Podravja
4/A). - Maribor 1987, 1 zv. (loč. pag.)*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki
in zapiski 6, ogledi in kopanja 1963. - (Doneski k pradavnini
Podravja 4/A). - Maribor 1987, 2 zv. (loč. pag.)*
Hočko Pohorje: najdišče in najdbe. - (Doneski k pradavnini Podravja
3). - Maribor 1987, 59 str., 16 pril.*
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Benedikt v Slovenskih goricah. - Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana
1987, str. 227.
Brinjeva gora. - Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str.
376-377.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 29/1987: Vurberk, str.
252; Zgornja Ščavnica, str. 272-274; Maribor - Betnava, str.
287-288; Laznica, str. 292-293; Pekre - Maribor, str. 293;
Stražgojnca, str. 294.
1988
Okolica Svečine v pradavnini. - V: Svečina v preteklosti in da-
nes, Maribor 1988, str. 79-81.
Črešnjevec. - Enciklopedija Slovenije 2, Ljubljana 1988, str. 145-
146.
Markečica - Straža. - Var. spom. 30/1988, str. 242-244.
1989
Formin. - Enciklopedija Slovenije 3, Ljubljana 1989, str. 132.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 31/1989: Poštela, str. 218;
Trotkova - Ločki vrh, str. 244-246; Gajševci, str. 254; Zgornji
Kocjan, str. 260-261.
1990
Brinjeva gora: začasen oris njene preteklosti za ljubitelje domače
zgodovine. - Maribor 1990, 32 str.*
Rimljani na Šmartnem. - (Naši kraji v pradavnini 5). - Maribor
1990, 1 zv. (loč. pag.)*
Poštela v sliki in besedi. - Maribor 1990, 44 str.*
Zgornja Ščavnica: rimske gomile na Grajnerjevem. - (Doneski k
pradavnini Podravja 4/C). - Maribor 1990, 1 zv. (loč. pag.)*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: Lormanje, danes njive
- nekoč rimska pristava. - (Doneski k pradavnini Podravja 4/C).
- Maribor 1990, 1 zv.*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: Prazgodovinska Rad-
gona. - (Doneski k pradavnini Podravja 4/C). - Maribor 1990,
1 zv. (loč. pag.)*
Konservatorski poročili.- Var. spom. 32/1990: Črmožiše, str.
149; Črešnjevec, str. 173.
1991
Moji poslednji pobreški grobovi. - (Doneski k pradavnini Pod-
ravja 6). - Maribor 1991, 156 str.*
Rimska hiša v Rušah: iskanje temeljev v letih 1983-1985. - (Do-
neski k pradavnini Podravja 7). - Maribor 1991, 106 str.*
Rimske ceste na Koroškem: pred raziskovanjem. - (Doneski k
pradavnini Podravja 9). - Maribor 1991, 144 str., pril.*
Arheološka obdobja Maribora. - V: Maribor skozi stoletja, Maribor
1991, str. 39-72.
Koroška. Arheologija. - Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991,
str. 279-280.
Konservatorska poročila. - Var. spom. 33/1991: Gradiška, str.
193; Koritno, str. 212; Prepuž, str. 212-213.
1992
Dolgo potovanje v Ljubljano: 1944-45: sestavljeno iz dnevnika Moja
pot 1944/45 in spominov Domovina kliče. - (Iz življenjepisa Stanko
Pahič 2). - Heidelberg 1992, 263 str.*
Maribor. Arheologija. - Enciklopedija Slovenije 6, Ljubljana 1992,
str. 404-405.
Črešnjevec. - Var. spom. 34/1992, str. 200-201.
1993
Drugi vodovod za Poetoviono: raziskave v letih 1949-1951. - (Do-
neski k pradavnini Podravja 10). - Maribor 1993, 87 str., pril.*
Soavtor: Jaroslav Šašel.
Petoviona v Mariborskem muzeju. - V: Ptujski arheološki zbor-
nik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva, Ptuj 1993, str.
283-310.
1994
Moje arheološke pisarije: 1951-1994. - 1-4. - Maribor 1994, 4 zv.
(loč. pag.) *
Gomilna grobišča ob Muri in Ščavnici. - Zbornik Soboškega
muzeja 3/1994, str. 5-38.
1995
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki
in zapiski 7, ogledi in kopanja 1964-1991. - (Doneski k pradav-
nini Podravja 4/A). - Maribor 1995, 1 zv. (loč. pag.)*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki
in zapiski 8A: kazala / seznami. - (Doneski k pradavnini Pod-
ravja 4/A). - Maribor 1995, 1 zv. (loč. pag.)*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: topografski dnevniki
in zapiski 8B: zemljevidi. - (Doneski k pradavnini Podravja 4/
A). - Maribor 1995, 1 zv.*
Prebliski iz pradavnine ob gornji Dravinji. - (Naši kraji v pradav-
nini 10). - Maribor 1995, 1 zv. (loč. pag.)*
Keltska in rimska imena v Mislinjski dolini. - V: Slovenj Gradec
in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec 1995, str. 79-99.
1996
Hoče v pradavnih časih. - V: Hoče - 850 - območje hoške pražupnije
I, Hoče 1996, str. 25-41.
Uničujoča Drava. - Ptuj. zbor. 6/1996, str. 131-155.
1998
Topografski zapiski 1952. - (Doneski k pradavnini Podravja 11).
- Maribor 1998, 76 str., pril.*
Topografski zapiski 1953. - (Doneski k pradavnini Podravja 11).
- Maribor 1998, str. 77-174*.
Topografski zapiski 1954-1955. - (Doneski k pradavnini Podravja
11). - Maribor 1998, str. 175-270*
Topografski zapiski 1956-1960. - (Doneski k pradavnini Podravja
11). - Maribor 1998, str. 279-406, pril.*
Topografski zapiski 1961-1965. - (Doneski k pradavnini Podravja
11). - Maribor 1998 str. 407-629.*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: Starine benediškega
kraja. - (Doneski k pradavnini Podravja 4/C). - Maribor 1998,
379 str.*
Človek in orožje v starem veku. - Vojnozgodovinski zbornik 1/
1998, str. 7-20.
1999
Rimske starine pri Miklavžu. - (Naši kraji v pradavnini 11). -
Maribor 1999, 88 str., pril.*
Arheološka najdišča v Slovenskih goricah: pomniki pradavnine v
Šentiljski občini. - (Doneski k pradavnini Podravja 4/A). - Maribor
1999, 50 str.*
Dolgo potovanje v Ljubljano: spomini prekomorca. - (Knjižnica
Vojnega muzeja Logatec 1). - Logatec 1999, 220 str.
O najstarejših grobovih bojevnikov v Podravju in Pomurju. -
Vojnozgodovinski zbornik 2/1999, str. 7-20.
2000
Starožitnosti v gozdovih. - Maribor 2000, 57 str.*
Bolta Lojze (1923-1998): In memoriam. - Arh. vest. 51/2000,
str. 254-256.
Meči v bronastodobnih zakopnih najdbah. - Vojnozgodovinski
zbornik 5/2000, str. 3-10.
Arheološki vestnik 1-50: avtorsko kazalo. - Maribor 2000, 130 str.*
2001
Rimske starine v Miklavžu. - V: Zbornik občine Miklavž na Dravskem
polju, Miklavž 2001, str. 39-70.
Bodala v bronastodobnih zakopnih in drugih najdbah. - Voj-
nozgodovinski zbornik 6/2001, str. 9-16.
Bronaste sulične osti v zakopnih najdbah na Slovenskem. -
Vojnozgodovinski zbornik 7/2001, str. 8-15.
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2002
Sledovi davne preteklosti - Brinjeva gora z okolico. - (Muzejski
list 28). - Maribor 2002, 17 str.
Soavtorica: Vesna Koprivnik.
O "negovskih" čeladah z Ženjaka. - Vojnozgodovinski zbornik
8/2002, str. 8-15.
Nekaj o rimskih vojaških uniformah. - Vojnozgodovinski zbor-
nik 9/2002, str. 7-12.
2003
Rimski vojaški napisi. - Vojnozgodovinski zbornik 11/2003, str.
4-9.
Brez letnice
Radgonske starine. - Maribor s. a., 1 zv. (loč. pag.).*
Vesna KOPRIVNIK

